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Раскрываются проблемы реорганизации армейского и корпусного состава Западного фронта в 
зависимости от складывающейся фронтовой обстановки и ресурсов российской армии. Анализируются 
хронологические изменения дивизионной, корпусной и армейской структур комплектования войск и рас-
сматриваются их причины. Исследуется процесс перехода армии от двухдивизионного корпусного ком-
плектования к трехдивизионному в зависимости от потребностей перехода к позиционной обороне в 
1916 г.  Данные изменения оказали влияние на ход боевых действий и предопредилили развитие военно-
политической ситуации на Западном фронте к 1918 г. 
Ключевые слова: Российская империя, Западный фронт, российская армия, реформирование, ре-
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Сложная ситуация, сложившаяся вследствие поражения войск Северо-Западного фронта, привела 
к формированию в августе 1915 г. Западного фронта российской армии. На момент создания в его состав 
вошли пять армий: 1–4-я и 10-я, было создано полевое управление фронтом. Возросшие потери, необхо-
димость перехода к оборонительным действиям, рост боевых возможностей австро-германских соедине-
ний влекли за собой необходимость реорганизации армейского управления и корпусного комплектова-
ния армий. 
Армейский корпус в соответствии с Воинским уставом Российской империи представлял собой 
основную оперативно-стратегическую единицу при планировании фронтовых операций. Организацион-
но-штатная структура армейского корпуса претерпевала измения в зависимости от боевых задач. Реорга-
низация проводилась с целью приведения корпусной структуры в соответствие с возможностями эконо-
мики, мобилизационными ресурсами, боевого опыта, сохранив при этом управляемость и относительную 
самостоятельность корпуса при выполнении боевых задач [8, с. 24]. 
Характерная для российской армии четверочная система корпусного комплектования представля-
ла собой сведение пехоты корпуса в две дивизии четырехполкового состава, при этом половина сил вы-
делялась в резерв, затрудняя введение их в бой. Следовательно, боевой опыт потребовал  перехода к тро-
ечной системе организации, при которой можно было достичь большей эффективности управления со-
единениями и частями в их возможности разделяться для решения частных боевых задач на более мел-
кие, но целостные формирования, при выделении в резерв только трети основных сил [7, с. 54]. 
Неудачи кампании 1915 г.подтолкнули Ставку к принятию мер по повышению боевых возможно-
стей войск Западного фронта, которые имели важнейшее значение для построения устойчивой обороны. 
С конца 1915 и до лета 1916 гг. в соединения стали поступать минометы, штурмовые орудия, станковые 
пулеметы, тяжелая артиллерия. Рост огневых возможностей корпусов Западного фронта определил уси-
ление их боевых порядков [11]. 
В 1916 г. состав каждой из пехотных дивизий корпусов армий Западного фронта был усилен до 
шестнадцати батальонов, включена артиллерийская бригада. Увеличение количества корпусной артилле-
рии позволило создавать крупные артиллерийские участки и улучшить централизацию управления огне-
вой поддержкой [7, с. 68]. 
Исходя из опыта кампании 1915 г. было принято решение об усилении резервов каждого из корпу-
сов до восьми батальонов. Переход к позиционной борьбе обусловил исключение конницы из элементов 
боевого порядка. 
Изменения корпусной структуры войск Западного фронта привели к отсутствию серьезных стра-
тегических успехов германского командования в кампании 1916 г. Происходили редкие попытки проры-
ва линии обороны (например, газовая атака позиций 26-го армейского корпуса 10-й армии 
19 июня под Сморгонью, выдавливание 35-го армейского корпуса 4-й армии 27–28 октября с его позиций 
под Барановичами), что приводило лишь к незначительным тактическим успехам [4, с. 25]. 
В конце 1916 г. Ставка приняла решение об очередной реорганизации армейских корпусов и диви-
зий. В каждом корпусе должны была формироваться третья дивизия за счет сил и средств самих корпу-
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Западного фронта должны были обеспечить новые дивизии командным составом, передать в них часть 
резервов. Это вело к ослаблению тыла [4, с. 27]. 
Тенденция перераспределения сил и средств армейских корпусов в сторону их уменьшения в пер-
вом эшелоне и увеличения резерва получила дальнейшее развитие. Если в 1914–1915 гг. в корпусной 
резерв выделялось от 1/8 до 1/6 части сил, то в 1916 г. – от 1/6 до 1/4, а в 1917 г. – от 1/4 до 1/3. Это по-
зволяло придать бою упорной и активный характер, создать оптимальные условия для позиционной обо-
роны. Подобная тенденция обрела устойчивый характер лишь в конце 1916 г., когда возросли боевые 
возможности корпусов Западного фронта. 
Изменение корпусной структуры армий Западного фронта, начатое в 1916 г., продолжилось 
и в 1917 г. Боевой порядок армейского корпуса в обороне состоял из боевой части (первого эшелона), 
включавшей боевые участки дивизий, бригад, иногда полков, и общего (корпусного) резерва. Предпола-
галось делать сильнейшим тот участок, который имел наиболее важное значение для устойчивости обо-
роны. В случаях, когда обстановка требовала централизованного использования корпусной конницы 
и артиллерии, последние могли составлять еще два элемента боевого порядка – конницу и артиллерий-
ский участок [6, с. 149]. 
Корпусной резерв мог расходоваться по частям, что предполагало возможность создавать его 
сборным. Считалось, что он будет образовываться за счет выделения каждой пехотной дивизией двух 
батальонов, чтобы не допускать чувствительного ослабления этих соединений, но в обороне дивизии 
могли выделять в резерв корпуса и по пехотному полку [9]. 
Назначение корпусного и дивизионных резервов состояло в том, чтобы при вклинении противника 
в оборону восстановить положение контратаками, а при благоприятных условиях и разгромить его. Кро-
ме того, из общего резерва могли быть выделены части (подразделения) для усиления боевых участков, 
образования новых участков и противодействия обходу или прорыву, угрожающих корпусу [5]. 
Частные резервы (бригадные, полковые, батальонные) предназначались для усиления частей и 
подразделений своего боевого участка или противодействия его охвату и прорыву. Удаление резервов от 
переднего края не регламентировалось, вследствие чего не определялась глубина боевых порядков. Рас-
положение частных резервов ставилось в зависимость от «возможности своевременной поддержки уча-
стков, условий обеспечения флангов участка от охватов и свойств местности», а общий резерв рекомен-
довалось «держать вне артиллерийского огня неприятеля» [12]. 
В 1917 г. происходит окончательный переход корпусов Западного фронта на трехдивизионный 
штат. Таким образом, в боевой участок каждой дивизии включались 9–11 батальонов а также 3–5 батарей 
тяжелой артиллерии. В кампании 1917 г. войска российской армии при формировании обороны руково-
дствовались документами 1916 г., но важное значение стало иметь «Наставление для борьбы за укреп-
ленные полосы», разработанное штабом Особой армии Западного фронта и утвержденное генералом 
А.Е. Эвертом, командующим Западным фронтов. 10 июня 1917 г. этот документ был дополнен рядом 
практических указаний и утвержден Верховным главнокомандующим генералом А.А. Брусиловым. В 
соответствии с ним в каждой армии Западного фронта создавались две полосы обороны на расстоянии 
12–25 км друг от друга, чтобы вынудить противника при овладении одной из них перемещать всю артилле-
рию для начала следующей атаки. Кроме того, это позволяло бы корпусам Западного фронта при овладении 
германскими войсками первой позиции перегруппироваться для продолжения боя с выбором комбинирован-
ной позиции. Подобные меры в первую очередь были вызваны усилением германской артиллерии [2]. 
В то же время стоит отметить, что дальнейшее развитие военно-политических событий после 
Февральской революции 1917 г. вскрыло ряд слабых мест подобной корпусной реорганизации. Третьи 
дивизии комплектовались зачастую новобранцами, не имевшими достаточной морально-боевой практи-
ки и потому уязвимыми для антивоенной агитации левых партий. Кроме того, не имели штатной артил-
лерии, что ослабляло ударную силу резервов армий Западного фронта. Боевая практика 1917 г. показала, 
что командирам оборонявшихся русских корпусов не удалось в полной мере реализовать ни возросшие 
огневые возможности войск, ни достижения в усовершенстовании обороны, ни накопленный опыт бое-
вых действий. Весной 1917 г. командование приступило к расформированию этих частей [11]. 
Одной из острейших проблем обороны армий Западного фронта было обеспечение тактической 
плотности боевых сил на конкретном участке фронта. Решить данную проблему можно было насыщени-
ем корпусов огневыми средствами. Но проблемы военной промышленности России и снабжения армии 
не позволило оптимально подойти к решению названной проблемы. 
После перехода армейских корпусов Западного фронта на трехдивизионный штат первый эшелон 
обороны стал включать в себя не менее трех боевых дивизионных участков. Каждый боевой участок пе-
хотной дивизии стал состоять из 9–11 батальонов. Дивизия могла использовать дальнобойную артилле-
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Реорганизация корпусного состава войск Западного фронта нашла отражение в изменениях армей-
ского состава фронта. Изменение ситуации на фронтах также оказывало влияние на выведении или 
включение отдельных армий в состав Западного фронта. К середине 1916 г. в составе фронта находились 
четыре армии. В апреле 1916 г. 1-я армия была передана в полевое управление Северному фронту в связи 
с необходимостью укрепления обороны Петрограда [10, с. 14–15]. 
Состоящая из четырех корпусов 4-я армия в 1916 г. была передана в подчинение командованию 
Румынским фронтом, который спешно создавался в связи с разгромом немецкой армией румынских 
войск. На Западном фронте 4-я армия занимала невыгодную полосу обороны, неся большие потери от 
артиллерии противника. Реорганизация корпусного состава и изменение укрепленных полос не снизило 
эти боевые издержки. Показательным в этом отношении был бой 35-го армейского корпуса 4-й армии 
у д. Горный Скробов 27 октября 1916 г., где корпус понес существенные потери личного состава [3]. 
В то же время для усиления западного направления обороны в ноябре 1916 г. в состав Западного 
фронта была включена Особая армия под командованием генерала П.С. Балуева. Перед армией стояла 
задача наступления на ковельском направлении, однако добиться успеха не удалось. Состав армии по-
степенно сокращался с 14 корпусов до 7 к 1917 г. Это было связано как с естественными боевыми поте-
рями, так и с реорганизацией отдельных корпусов, передачей их в подчинение иным армиям [6, с. 101]. 
К 1917 г. в состав Западного фронта вошли Польский отдельный стрелковый корпус и XXII от-
дельный армейский корпус. Польский корпус был сформирован 24 июля 1917 г. из 1-й Польской стрел-
ковой дивизии. Необходимость его формирования была обусловлена тяжелым положением российских 
войск на Западном фронте. Именно поэтому комплектование корпуса из состава польских солдат и офи-
церов других частей происходило в спешном порядке. В итоге непосредственно в боевых действиях кор-
пус участие не принимал, и изменение политической ситуации в России после Октябрьской революции 
привело к изменениям приоритетов борьбы для командующего Ю. Довбор-Мусницкого. В результате 
политической переориентации в 1918 г. Польский корпус принял активное участие в борьбе с войсками 
большевиков. 
К 1918 г. в составе Западного фронта находились 2-я, 3-я, 10-я армии, Польский корпус 
и XXII отдельный армейский корпус. К 1918 г. была расформирована Особая армия, боевые соединения 
которой понесли большие потери [3]. 
Эволюция корпусного состава войск Западного фронта была предопределена складывающейся об-
становкой на Восточном театре боевых действий во время Первой мировой войны. Поражения русской 
армии в кампании 1915 г. заставили командование российской армии пересмотреть отношение к ком-
плектованию войск. Необходимостью перехода к оборонительной позиционной борьбе было продикто-
вано решение о переходе с двухдивизионного комплектования армии к трехдивизионному с выделением 
значительных сил в качестве резерва. Это привело к усилению возможностей позиционной борьбы, дало 
возможность сосредоточить пехотные и артиллерийские соединения. В свою очередь, издержками по-
добной реформы стали нестабильность резервных частей, набранных из новобранцев без боевого опыта, 
отсутствие возможности обеспечения третьих дивизий артиллерией в достаточном количестве. Однако 
реформа армейской структуры не была завершена в связи с изменением политической обстановки после 
Октябрьской революции.  
Изменения состава армий Западного фронта были тесно связаны с реформированием корпусной 
структуры, естественными боевыми потерями и необходимость укрепления иных направлений боевых 
действий. В то же время практика боевых действий к 1918 г. показала неспособность командования вос-
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EVOLUTION OF THE ARMY AND CORPS STAFF  




The article describes the problems of the reorganization of the army and the corps of the Western front 
depending on current tactical situation and the resources of the Russian army. The chronological changes in 
divisional, corps and army structure of force manning are analysed and their causes are discussed. We 
investigate the process of transition of the army that included 2 divisions in army corps of manning to the army 
that included three divisions depending on the needs to change to a positional defense in 1916. These changes 
had an impact on the course of hostilities and had predetermined the development of military-political situation 
on the Western front by 1918. 
Keywords: Russian Empire, the Western Front, the Russian army, reform, reorganization. 
 
 
 
 
 
 
 
